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Angaben zum Abbuchungs- und Einziehungsverfahren
ANMELDUNG EINER FORDERUNG
IM INSOLVENZVERFAHREN
(bitte 2-fach beim Insolvenzgericht einbringen)
GLÄUBIGER(IN) UND GLÄUBIGERVERTRETER(IN)
ANGEMELDETE FORDERUNG (Beträge in Euro)
Bitte das Aktenzeichen anführen
Gebühreneinzug
Girokonto-Nummer
Gebührenfrei gem. §
Eingangsvermerk des Gerichts
von folgendem anderen Konto
Bankleitzahl
Verfahrenshilfe
von Konto im Anschriftscode
Familien-/Nachname, Vorname, Titel ODER Firma 
des Schuldners/der Schuldnerin
Familien-/Nachname, Vorname, Titel und Beschäftigung ODER Firma usw.
Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer
OrtPLZ
Kontonummer Bankleitzahl
Gläubiger(in)
Familien-/Nachname, Vorname, Titel und Beschäftigung ODER Firma usw.
Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer
OrtPLZ
KAPITALFORDERUNG (Betrag) Darin enthaltene Nebenforderungen (Betrag), zB Inkasso- und Mahnspesen,
keine Zinsen und Kosten
ZINSEN
Zinsen in % aus (Betrag) ab (Datum) bis (Datum der Bekanntmachung
der Insolvenzeröffnung)
das sind (vom Gläubiger errechneter Zinsenbetrag)
KOSTEN, zB Kosten eines vorangegangenen Gerichtsverfahrens, Kosten dieser Forderungsmeldung dürfen NICHT verzeichnet werden
Betrag Beschreibung der Kostenforderung
GESAMTFORDERUNG (Summe aus Kapitalforderung, Zinsen und Kosten)
Zinsen pro Jahr Zinsen pro Vierteljahr Zinsen pro Monat
Kontonummer Bankleitzahl
Gläubigervertreter(in)
Gilt bei Rechtsanwalt(-anwältin) oder Notar(in): Vollmacht wurde erteilt;
einschließlich der Vollmacht, den angemeldeten Betrag
entgegenzunehmen. 
Unterschrift des Gläubigers/der Gläubigerin/
des Gläubigervertreters/der Gläubigervertreterin
IOForm FoAnm 1 
An das
Zinsen pro Halbjahr Kapitalisierung der Zinsen
WEITERES VORBRINGEN
BESCHREIBUNG UND HÖHE DER ANGEMELDETEN FORDERUNG
Tatsachen, auf die sich die Forderung gründet (§ 103 IO)
Nur auszufüllen, wenn andere als die gesetzlichen Zinsen von 4% (bei Wechsel- und Scheckforderungen 6%) begehrt werden. Bei beiderseitig
unternehmensbezogenen Geschäften bitte das entsprechende Feld ankreuzen; diesfalls betragen die gesetzlichen Zinsen 8% zuzüglich zum jeweils 
für das laufende Kalenderhalbjahr maßgeblichen Basiseinsatz vom letzten Tag des vorangegangenen Kalenderhalbjahres (30.6. bzw. 31.12.).
Zinsen in der angemeldeten Höhe wurden vereinbart.
Datum bzw. Zeitraum
vom (am) bis
Forderung
oder Restforderung
ANGABEN ZUM ZINSENBEGEHREN
BEWEISE ZUM NACHWEIS DER BEHAUPTETEN FORDERUNG
ANHÄNGIGES VERFAHREN ÜBER DIE ANGEMELDETE FORDERUNG
ABSONDERUNGSRECHTE
Der Zahlungsverzug wurde zumindest leicht fahrlässig herbeigeführt.
Der Gläubiger/Die Gläubigerin hätte seine freien Geldmittel zu dem in der
Forderungsanmeldung angegebenen Zinssatz anlegen können.
Trotz Hinweises auf die Notwendigkeit der Kreditaufnahme wurde
keine Zahlung geleistet.
Es liegt ein beiderseitig unternehmensbezogenes Geschäft vor.Der Gläubiger/Die Gläubigerin nimmt einen Kredit in Anspruch, derzumindest die Höhe der angemeldeten Kapitalforderung erreicht und
der mit dem angeführten Zinssatz zu verzinsen ist.
Exekutionstitel (Falls ein Exekutionstitel besteht, ist dieser anzuführen.)
Gericht/Behörde Aktenzeichen
Gericht/Behörde
Hier ist anzuführen, ob die angemeldete Forderung durch ein Pfandrecht, Sicherungseigentum oder ein sonstiges Absonderungsrecht gesichert ist.
Art des Absonderungsrechts und
Gegenstand der Absonderung
Datum der Entstehung
z.B. Nennung eines im Inland wohnenden Zustellungsbevollmächtigten durch ausländische Insolvenzgläubiger
Betrag, bis zu dem die angemeldete Forderung
voraussichtlich gedeckt ist
Aktenzeichen
